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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toksisitas wiJayah 
Sungai Kali Surabaya dengan menggunakan akar tanaman s~lada air. 
Pengambilan sampel air dilakukan pada lima stasiun penelitian dan menggunakan 
tiga kali ulangan. Sampel air yang diambil sebanyak dua liter. SeJain itu dilakukan 
juga pengukuran parameter fisikokimia air untuk meJengkapi pemantauan secara 
biologis. . . 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis Variansi 
(ANAVA) untuk mengetahui apakah ada beda nyata antara kondisi perairan di 
tiap stasiun penelitian. Sedangkan untuk mengetahui tingk~t toksisitas air di tiap 
stasiun maka dapat dihitqng dengan cara· menghitung selisih rata-rata perlakuan 
dan kontrol dibagi dengan rata-rata kontrol dikalikan 100%. 
Hasil perhitungan persentase penghambatan panjang dan be rat akar 
tanaman selada air menunjukkan harga berkisar antara 14,29% - 27,14% dan 
2,86% - 38,83%. Sehingga dilihat dari persentase penghambatan akar tersebut 
Sungai Kali Surabaya tennasuk kategori agak toksik (moderately toxic). 
Sedangkan hasil analisis menggunakan ANA V A, memberikan hasil bahwa 
kondisi perairan di tiap stasiun penelitian tidak berbeda nyata. Dari kedua hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa Sungai Kali Surabaya pada saat penelitian 
dilakukan berada dalam kondisi yang tidak tercemar berat. Hal ini terjadi karena 
penelitian dilakukan pada saat musim hujan (curah hujan bulan Maret 1999 
sebesar 287 mmlbln) sehingga volume air sungai lebih besar dan limbah yang 
masuk ke badan sungai dapat diencerkan oleh air hujari. 
Kata kunci 	 biomonitoring toksisitas air, tanaman selada air (Nasturtium 
officinale RBr). 
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